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DE-LOS DESEOSOS DEL BIEN PUBLICO. 
En Pamplona : En la Oficina de D. J osef 1\1 iguel de 
.Ezquerro , Impresor de los Reales Tribunales d~ 
S. M! y fus Rs~ Tablas , año 1778, . 
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DON CARLOS, 
P O R L A GRACIA D E DI OS, 
Rey de Caíl:illa • de Navarra, de León, 
de Aragón , de las dos Sicilias , de Je-
rosalén , de Granada , de Toledo , de 
Valencia , de Galicia , de Mallorca, 
de Sevilla ; de Cerdeña , ·de Cordova, 
de Corcega , de ~urcia , de J aen , de 
los Algarves; de Algeciras, de Gibraltar, 
de las Islas de 'Canarias ., de las Indias 
Orientales , y . Occidentales , Islas , y 
Tierra firn1e del Már Occeano ., Ardú-
duque de Auílria , Duque de Borgoña, 
ele Brabante , ·y Milán , C!)n_de de Ahs· 
purg , de Flandes , Tiról , y Barcelona, 
Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. 
Mi Virrey, , y Capitán General de Real Cé· 
mi Reyno de Navarra ., Regente ,_ y dula. 
l.os de mi Consejo , y Alcaldes de ·ia 
A l Cor· 
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Cgrte Mayor de él . , y <?tros . qu~les .. 
quier mis J uezes , y J uflicias del dicho 
mi Reyno , á quienes el cumplimiento 
de eíl:a mi Carta toca , o tocar puede 
en . qualquier . manera : Yá sabeis , que 
en siete de Marzo del año próxlinó pa-
sado , expuGeron en ese ini Consejo, 
el Marques de San Adrián , el de Mon-
tesa , Don Manuel Vicente Murgutio, 
el Licenciado Don J uaquin Conchillos, 
Don Felipe Caíl:ejón , Don J osef ~1aria 
Magallon , Don Chriíl:oval Maria Cor-
té.s , Don Nicolás Mediano , y Don 
Vicente de Borja , vecinos de la Ciu-
,dad de Tudela ·, y .Don Manuel Cruzát 
de la de. Pamplona ; que deseosos del 
eíl:ablecimienco de una Sociedad Patrió .. 
tica ,. que dirigida á deíl:errar radical-
mente el ocio , é inaccion de sus na-
~urales , proporcionase · en algun modo 
el éamino al Iógro de la inílruccion pú-
bli .. 
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blica, y fómento de la Agricultura~ é in-
duílria , v reíl:ablecimiento de diferentes 
J 
manufaéturas, que con no poco perjuicio, 
y sentitniento de eíl:os·, se vén tan decaí-
das ; detern1inaron juntarse á tratar el 
orden , y 111erodo ' que se debia obser-
var, para que tan provechosas max1mas, 
y nobles iinpulsos , fuesen correspon-
dientes al zelo , que los animaba , co ... 
n10 lo executaron , y despues de un 
n1aduro examen ' sobre el obgeto pro· 
.·puesto , detenninaron continuar , y per-
. feccionar su idea , señal~ndo dias para 
. Ja leétura del eíl:ablecj111ienco de otras 
·Sociedades , cuyas reglas firviesen de 
·norma en quanto. fuesen confonnes al 
·establecimiento , y utilidad praética del 
País, . y . en meditar las taréas presenta ... 
e das por sus Individu.os , . segun la ú1s-
. truccion , é inclinacion de cada uno.; pe• 
· ro que noticiosos de las repetidas pro-
. . h~ 
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l1ibiciones de todo genero de juntas dan· 
cleílinas , para no caer en d borrón de 
~ospechosos ' guando solo asviraban á 
ser Útiles~ "escrivieron .a vos el expresa-
do n1i/ Virrey , -dando :cuenta <le todo en 
· el áño .de mil ·setecientos setenta y tres, 
y 'les ,.diíl:eis :su permiso para la conti· 
· nuacion de ellas juntas ., ·ofreciendoles 
vueílra · proteccion , con ·cuyo motivo 
continuaron sus ·sesiones , y dispusieron 
:Se arreglasen , y formalizasen Eíl:atutos 
para su · progreso , -y eíl:abilidad , y que 
formalizados , se ;puíieífen .en mis · Rea .. 
les Manos para ·su :aprobacion :: y há .. 
· viendo~ con efeéto formalizado los ex-
preífadós Eíl:acutos ·:con su prólogo ,. los 
preser1taron en ese mi Consejo" , solici-
··tando ·su confirmacion , o bien · hacien-
. dó la variacion ., -que juzgase conve-
niente -: El ConSC:JO , en ·consulta de 
. . d ,J ., f tr.ece . :e -!\gofio .dd ano prox11~0 pa-
sa-
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sado , haviendq oído a mi Fiscal de él, 
dirigio á mis Reales ]\,fanos los expre-
sados Eflatutos , manifeílando reconocia 
en eflos Socios , un zdo , y exe111plo 
Fatriotico , digno de imitacion, capaz 
de dispertar , y avivar la aplicacion de 
otros en el Reyno , con beneficio pú-
blico, para si fuese de mi Real agra;. 
do , darles la · aprobacion correspondien· 
te , segun nlas largo en la expresada 
Consulta ( a que me refiero ) se con-
tiene: Ahora sabed, que atendiendo al 
zelo de los referidos Sócios , digno de. 
cíl:ín1acion , y á la utilidad , que seme-
jantes Sociedades en1piezan á producir, 
I1e venido en concederles mi Real Apr0-
bacion, junto con n1i Real Protcccion, 
y en virtud ·de Ord-en n1ia- , comu-
nicada por el Conde de Florida Blan-
ca á mi Consejo de· la Cámara , en 
dos de Septiembre del 6'Ílo proxín10 
pasa· 
'--·-· . 
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pasado , mánde se expi_diese la C·édufa 
correspondiente , en el caso de que no 
la ocurriese algun reparo : Viíl:o todo 
en el dicho mi Consejo de la Can1ara, 
junta1nente con lo que sobre ello expa· 
so la Sociedad Economica Matritense 
de Arnigos dd Pa\s . , á quien para eíl:e 
fin s.e Je paso , y lo que dixo mi Fis-
cal enterado de todos eíl:os- anteceden-
tes , por Decreto de Gete de Febrero 
próxl.tno pasJdo , acordo se despachase 
111i Real Cédula , de aprobacion de los 
citados · Eíl:anúos ·, y su prólogo , con 
algunas corcas 1nodificaciones ·, poco 
subíl:anci.ales , qu.e parecio conveniente 
hacerse'. en ellos ' y su contenido á la 
letra , es d que Ggue : El anGa de sa-
ber , v el deseo _ de ser util , son dos 
J -
efeé'tos inseparables de · la hun1anidád: 
El primero nace con ella , y se descu-
bre aun antes que su razon se forme: 
. El 
upna 
' ( ~ 9 ' . . EI seo-undo ella tan unido a fa· Nobte-b . . . 
za de su ser , que las pasiones báíl:ardas 
de rencor , V embidia , si ·lo obscurC• 
. .1 • " 
cen , . ja1nas lo arrancan , • y el: mís1tto 
desasoGego , queJo reprime ; ma~ífies­
ta la inclinacion que lo _ünpele ~ El hom-
. bre solo ; y aíslado , aunque inducido 
de eíl:os dos poderosos impulsos , : se ha .. 
lla Gn fuerzas para darles buelo ·, y:ne-
·gada la noticia , y_ la · ocaíion , e~ . en~ 
tendin1iento se entorpece , ·y -la · volun~ 
tad se inutiliza. Pero si afeétds tan · 110· 
. bles ) quanto naturales ·, .crecen: con la 
educacion , se perf ec'.cionan con el e~u ... 
dio , .· y: se con1unkan en · la Sóciedad~ 
no habra en. el hornbre potencia algu~ 
na , que no adqu_iera nuevo· vigore., no 
habrá .arcano. , qüe no descubra '. ; ·no 
habrá auxilio , que no fomente ·, ni di· 
ficulcad que no facilite , El mismo Jn.; 
dividuo , que no podia acercar. á solas 
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-ta· i'azon ·de'. lo mas patente , ·recoge t:as 
luces de los otros , y forma escala de 
·SUS nqticias par.a .. elevarse haíl:a lo mas 
oculto : . Adehmta con la propia · obser-
vacion . los descubrimientos agenos , y 
averigua los . orígenes de las causas, y el 
n1ecan1sn10 ·de las producciones:· El que 
descuidado en su retiro no concurria 
.a .I~s ~entajas de la hun1anidad ·, sale á 
cnrique~erla .. . tal vez con lo . misn10 que 
-á s.ofas .·le · er.a .in u ti\ , y puesto en la· oca-
fion , halla un desal1ogo , y una satis-
f~ccion: interior en comunicarlo. Aun 
-aquel ,a· · quien · la · prov idenciá . negó 
Ja ·mejo( . dispoíicion de los órganos, 
halla obgetos proporcionados , y quan· 
·co . crefa . á solas ser inµtil . á los demás 
horqbfes , le ofrece la Con1pañia m·e-
~dios para ser provecho.sos con no po~ 
ca ventaja , y sati~faccion propia . . El 
_hombre nacido para los . o~ros 1 presq ... 
n1e 
upna 
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me á veces , que nació .solamc:nre·: p~ 1 
ra s, , y se contenta , o se mira bien · 
hallado en su ignorancia ; . porqu'e a; 
pesar de eíl:a le 'dió la providencia ar .. ; 
vitrios para ocurrir. á las neceíidades 
propias . , y no echa de · vér , qae: 
cílos n1ismos lo precisan a procürar las: 
ventajas dél ~nimo , y á dár algunos, 
pasos para el auxilio de los demás hom· 
bres. Efettivamente · ninguno dla mas) 
obligado á seguir los impulsos . de la hu·· 
manidad , que aquel , que fin la ra-: 
rea de empleos ' y fin ·el afan penoso: 
del cuidado de su sribsifiencia' ,, tiene 
tiempo , y proporcion para deíl:inarse ' a 
lo que su voluntad le indina , y fin 
c111bargo la experiencia acredita . , qud 
· el unico deíl:ino de los .mas es no .. td 
ber alguno.,- y pasar una vida tan· ocio1 
samente ocupada , ·que el ·dia de ayer, 
no puede jamás dar noticia de la tarea 
B 2 del 
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Clel antecedente. Ella vergonzosa expe-
riencia , no . es tan absolutamente tini-
versal , que en todos tiempos no ha ya 
padecido excepciones , Y' la naturaleza 
humana ha logrado , y logra entre la 
m~lcitpd: - de individuos , · que , solo la 
firven de , numero, algunos escogidos, 
que la .son de utilidad, Y. gloria~ · M·e· 
recen entre eíl:ós recomendacion , fin 
duda alguna., los mien1bros 'de las So· 
Gtedades: eftab~ecidas para la utilidad de 
los; otros :; , y: a4nque la · ventaja propia 
ks rec9mpensa · a hundan te mente· l~ _fati-
ga ~ ;; nor: deján He·. lograr alabanzas por 
sirddintera:s. ,! ·y r laboriosidad. Por . eílo 
púede ,decirse . ~ que fit'.ndó el anTor. á su 
· Pueblo el mas eílin1able ,dote de un :so .. 
beraoo ,, tod-os aquellos··, ·, : que : á: in1i'!' 
taeion ·de ' iJtiefl:ro· · glorioso Monarca 
( q~1c: Dios· gúarde ) . pron1ueven , y pa~ 
trocinah . . dlableciini-encos . tan utiles, son 
... . . .i 
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verdaderamente los Padres de la Patria,. 
y que es felíz el Reyno , en que un 
Míniíl:erio alumbrado figuc las prove-
chosas_ maximas- , que dilta la huma-
nidad , . y apct~ce el . Sqberano misn10. 
El conocimiento de dtas verda·des , y 
el des~o · de aprove,charlo , movio en 
los Cavalleros de efle País ideas de 
algun eíl:ablecimienco. A v.ivabal.o el an1or 
a .la Patria . > .. <jUe en nada se. mues-
tra. nu1s , ~<]tJC en las u~ilidad~s , <JUC-
. se le procura , . -y · no tenia poca 
. pane -- la antigua 1eahé1d .;. parecien-
·doles. deseredico. de dla el f}O imi-
-~ar o~ras Ciudades, y Nacjcne.s _, que 
.firvicron en ello al guílo de su Rey. Pe-
.ro al paso-, que eílos poderosos impul .. 
. so~ . ~rraíhaban Ia voluntad, impt'dia d 
.·aft:cto su propio conocirt1iento, j~z.gaban,.. 
{y no n1al,) que no baHa el cleseo para kt 
-~gecucion ~· y q,uc es neceífaria la inreli-
upna 
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gencia .para el desempeño.- Efiaba clis· 
pueílo el animo laborioso_, pero se arre• 
draba poco iluminado. Qgiíiera ser ucil 
desde el punto , que quiíiera serlo , y 
en los fondas de cada uno no se ha• 
llaba el tesoro de experiencias. para repar-
tir á los meneíl:erosós. En cíle dudoso 
. combate , explicado no pocas veces entre 
algunos de ellos , conocieron, que comu· 
úicadas mutuamente las luces , podrian 
acrecentarse , de modo , que las que al 
prirtcipio·scrvian unicamente pata la pro- . 
pía iníl(uccion ' llega-ífen tal vez a ser-
vir para la publica ' utilidad· ' y al ver 
que dl:a idea proporcionaba .en algun n10-
do el camino al logro de sus deseos, deter-
minaron ·seguirla, como lo hici<!ron, juti-
ta11dose haíla diez el dia ·quatro de Dicien1· 
bre de mil setecientos setenta y tres. Eíla 
ptin1era junta, ( época felíz de su acertada 
resolucion) firvio sola1nen_ce al eílaqle-
c1-
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ci~iento del orden , y metodo ~ que ha· 
.via de observarse , juzgándo prudente-
mente 7 _ que ·donde reyna la confusion, 
se· pierde el tie1npo , · y nada se adelanr~~ 
Determinóse , que cada qual cligieífe, 
segun su propenfion e{ asunto que havia 
de tratar, con tal que tuviese respeto 
a la propia iníl:ruccíon, y a la' utilidad 
pública , y ·que interilí cada uno de los 
Indiv_iduos prevenían materiales para su 
traba¡o, se empleasen las horas ddlínadas 
en Ja leétura del dl.ablecimíento de otras 
Sociedades , para que al oírlas se adap-
tasen al gov ierno de dla las rnaxí111as , y 
ftletodo mas proporcionado. Deílinaron ... 
se par"a las juntas los Martes, y Viernes,. 
de cada sen1ana , éon dos· horas de leétu-
ra,. reparos~· y refle~ioi:ies- en cada uno 
de ellos , y par¡ que ·no se entibiasen í.q-
terin no llegaban las -elegidas rareas, ex.-
cito cada uno de los diez CavalJeros los 
pre-
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prevehidos · animos cori una oracion re• 
citada a eíl:e. fin en cada una de las pri-
.n1eras juntas. Deíl:errado de elle modo 
el error de los principios , eligieron· lóS 
.asuntos que havfan de tratarse, en la 
:figuiente forma : Los Señores Don J uaw 
quin Conchillos, y Don Manuel Cru;. 
zac de la Cultura de los Hombres, aquel 
por lo respeétivo a Republicas , este por 
el respeto a su Dios . , á 'SU Rey , r á 
sí mismo -: El Señor Marqués dt: · Mon--
tesa de Agricultura : Los Señores Don 
J osef Maria Magal1on , y Don. Vicente 
de 'Borja de Phiílca : · Los Señores Don 
Manuel Vicente Murgutio , y Don FC.. 
lipe de Caíl:ejon de Geografia, aquel ea 
·general , este· por lo respeél:ivo á nues-
tra Peninsu'la : · El Sc'.:ñor · Don' Nicolás 
Mediano de la Primitiva Lengua de Es .. 
pana : El Señor Marqués de SJh Adrian 
de Men1orias Hiíl:oricas de Tudda: Y. d 
Se· 
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S:eúbr, Don Chriíl:oval ;Maria. CLnrtes ·de 
I~ Poétic;~: ~ · efio es: :d;eunoílrada :con! pro• 
pio exemplo · eri cada esp~cie;; :,D;;~puclbo 
asi ' pareció conveni~nte ; que: a" dia 
dcíl:inado para la leétura delos. trab~jos; 
fues·e ·solamente el Vicrne5 : .. Qfte·en:::e!lc 
pudiese el qQé eílaba ·en tnrqoL.lcier luni~ 
camcnte n1edia hora··, :y quedarse: la ho+ 
ra ·, ·y inedia reílan ces .para.· fas obgeció ... 
nes , reparos , y· reflexiones ·; que rcada, 
uno de los dernas IndividuosqUííicre ha-
cerle ; y para que eílos se presentasen 
con la iriíl:ruccion · correspondiente , se 
impuso · la obligacion al · que ·· --ha.viá de 
leer , de ·que ocho días antes ·repartiese 
a tod~s . esquelas ' en que manifeíl:as.e el 
panicular punto que .· havian de: tratar. 
La Junta de los Martes se · deftinó para 
algupa leccion iníl:ruél:iva , y parad go~ 
vierno de la Sociedad. Luego que con 
d osdcn ·, y mech9do infinüado · , : em~ 
e pe-
upna 
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pezó esta á ·tener alguna formá , bof.; 
vió los ojos á su primera obligac~on, y 
sabiendo las repetidas defensas ~e todo g~ 
nero de junt·as, y corigregaciones dandeíl:i: 
nas para no caer en el borron de sospecho· 
sa, quando solo afanaba ser ucil en· fuer• 
za de leal , cscrivió ~dando, cuenta de: 
· todo ·al Excelentifimo Señor Don Fran• 
cisco Bucardi y U rsua , Virrey . , y Ca• 
pitán General de eíl:e Reyno : Efte. dig--
nifirno; Gcfe , que sabe aliar tan glorio,¡, 
sanlente el guerrero laurél • y la paci~ 
fica oliva , re~p:ondió al infiárice en car,-
ta de veinte y cin~o de Dicic:mbcc dd mis;· 
mó año de mi1L setecientos. setenta y cres,.ert 
la que no solo conc:de S\l pa:nniso ,. fino 
que ofrece aáx.ilio , fin himitacaon alglll'-
na , · para · un eflabk.cin1ientd tian; d~ stt 
aprobacion ' ' que le obligo a pror-
rumpir en su effin1able carta. de dl'<t ma-
·dO-' : .'' Es juílo , que en ~o¡i(l)t . <li: la 
· ver-
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,~ verdad confiese á· ·v. s: le apruebe', ·te 
,, aplauda , y de graéias, porque propor ... 
H cione un medio con que iluttre . su Pa .. , 
•h tria , que brillen sus. · ingenio~, y qu~. 
,, no carezca el R.eyno de Navarra de e~ 
,, ta especie de Congregacié>-nes, que hay· 
;, en casi todas fas Provine.las de la Mo ... 
;, narquia, ,,. La déseada aprobation dC> 
S.' Exc. llenó de gozo á·rodos los Indivi~: 
daá~ , X alentó sus desconfiados anirnós.,' 
y· m~s quando haviendo su obediencia1 
remitido los:primeros ensayos en fas d:ie~ 
eraciones. supo . lograr de su. policica,. 
y generoGdad , que los animase de 
nuevo por · Carca del 1nismo mes- d~ 
Enero de mil setecientos setenta y qua~ 
tro en los figuienres termines.'' Todos 
,; los Alun1nos salen al encuentro con 
,, juíl:as, y prudenres·rdlexiones, á quan .. 
·'' to la critica menos indu_lgente puede 
,, oponerles ; con que solo refia para có1n~ . 
'; e 2 . ple .. 
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;·, ·plen1ent~ de l'o em'pezado. , que con 
s> coníl:~nte asiduidad se siga la 111axima 
,, ,de ·dludi~t, fin olvidar el· modo ,. y. 
,., ,n1edi9s de forrnalizar la idea , para qu~~. 
,, con mayor etnpcño se aun1enten las 
oblig~ciones dé continuarlo: ''Animados 
cÓfi tan· Foderoso influxó , comenzatol,\ 
· desde h:Iego á dar niudlras ·de ·su · labo'"'. 
r.ioso ·fervor , y el diez y ocho de 
Enero del n1isn10,, año de n1il setecien.:. 
~s · ~etenta y .qaatro ,· , leyó Do1; J ua~: 
quin :;(Jonchill05 su . prirnér trabajó ·con 
p,articül~r · satisfaccion '.de sus compaiíe-. 
~S>..S , : p<Dr ·ver : r!)n1pi~a l,a Valla al cam·. 
pb de · l~ :des~~;mfian~á . J· ;f ; por conocer: 
desde ·luego · la utilidad ; que "hav,ia de 
seguirse ' :. Todos los de1nas· continuaron 
~n ; los ·siguientes Viernes por' . el or.~ 
den --de la e.lectj9n de · asuntos , · fin 
que huviese · h n1enor intern1iGon , ni 
faltase si. quiera : un dia el acoíl:um~ra-:- . 
_. · _ . do 
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do trabajo en todo· aquel . atío primero. 
Facilrr1enre se hecha de ver lo prove-
choso de eíle eílablecimien'co 'cada uno 
de los Individuos , · con · hr precifton de 
su leétura , y la de ocurrir a los repa-
ros' , que le hiciesen , procuraba ins-
truirse ~ fondo de su panicular asunto, 
al paso , que adquinendo luzes en la 
leétura de el de sus com:pafíeros , y 
obligado a efi-tJdiarJo tan1bien _para D:O 
parecer exrrangero en et , iba poco 
á poco _adquiriendo · un conocimiento 
nada escaso en toda la generali_d~d de 
idéas >·. que contenía el trabajo de los 
oHos , y en uno , y otro exercic10~ 
se hallaba . enriquecido por n1edio del 
methodo expresado con un fondo, de 
caudal , en tanta variedad de -asuntos, 
que ·le huviera sido absolucan1ente im-
poíible de cons.cguir , aun a fuerza 
de mucho eíl:udio en la soledad ¿e 
su 
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~.· retiro. Fa~ilico , no po~~ , · par(\ la 
~xe~ucion de tan provechosa idea , el 
Il)eOÍO feliz de hac-er cóm UOC8 todas las 
Ljb~~ias d<; los Socios , juzgóse desdQ 
l~ego , qu~ ~ecc;Utados á trat4r , y r~· 
fkx:io~ar en t.ant~ VtJ.riedad de mati;r~s, 
~e:ceíitab~ cada qual t1na Bibli<*ca bas., 
~~n~~ntc su~tida de todo gen~ro de A u~ 
~h<?rcs; y como eíl:o sobre ser demaíiada~ 
m~n.te coíloso para cada uno el<; los So· 
.:ios~ seriª t~l vez su1nan1ence dificil por la 
escasez de ~lgunos Libros,se propuso( con 
indecibl~ log~o en la. acciQn ) que cada 
qualformase un Cacpalogo de sus Libros, 
y q~e unid.as e(\as parti<:ular~s li{las en 
una g~neral, se repartieffo copia á cada 
~oci9,para que enterado del fondo, supie-
se a donqe d_cbia acudir en la; neceúdad. 
Medi{) ·fue eíl:~ tan uril , que puede de .. 
~irse puso en:, uq inflantc a. cada n1iem: 
l?r,o en la . qaq~ c;qílo~4, posefion,, de c1n,. 
co 
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Q) mil~ y ~as volumenes ; veht~ja) qne 
ft se . mira a . buenas lutts , puti1era so.:. 
la recompénsar su laboriosa át6mr. Eílc 
senfible logro , y. el diario aprcvecha-
micnto , que se reconoció, movío a- Don 
Josef Maria Magallon , para qoc pr~ 
-c;uraífo continuarlo en Don Josef Maria 
Magalkm y. Armendariz su hijo, que 
por general adamacion fue . admitido 
Alumno el quince de Septiembre de mil 
setecientos setenta y qaacro~ Ptc~entóse 
cfie joven eíl:udioso para ser prcguntá• 
do.sobre la Hiíloria Sagrada; y Ja par• 
ticolar· dtisfaccion,,: que di6 á todos sl\J 
feliGisima puntualidad, 4cxb desde lue1. 
.gG la idea ¿e quan unl seria un dlabfo .. 
. cimiento: de eíl:e genero para promover 
en los jovenes la aficion al efiudio, q·ue 
so~nida de la e.mulacion , arrancase del 
todo d vicio de Ja ociofrdad, y supiese 
dar. dignos , y ucilisjmos hijos a J_a' Pa .. 
tna. 
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tria. En.· eíl:e laborioso, y no interrunii" 
pido eíludio corrio la Sociedad . eíl:e 
.primer año , haíl:a que coníiderando al 
6li de él , que· el ·poco.tennino, que daba 
la leétura de tin trabajo, hatl:a la de ofro) 
.enteramente: diílinto , era causa d.e falcar 
á codos la. ultima lima , resolvió sü~pen­
derlos del todo el veinte y cinco de No-
viembre del misn10 año d~ setenta y qua~ 
~ro j y dispuso' que <::n vez de la nue-
va acoíl:mnhrada leétura se tuv ie·se en 
• 
cada, Viernes la de los trabajos pasados, 
y qu_e el Socio a qnien tocase ·, segun el 
mechado eíl:ablecido., debiese pasarlo a 
todos los demas , para que iníl:ruidos en 
otras tantas senia'nas, se comenzase a kt:r, 
y rever separada , y seguidamente haíl:a su 
fin : De eíl:e ·n1odo no solo adquirian to~ 
·dos la iníl:ruccion n1as perfet.'ta , fino 
que 111ejorado el trabajo con reflexio-
nes !'nas n~aduras · :1 y con repar,os n1as 
acer-
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acertádos : ~ , podría al .· fi~ ·negar .. tal · ·v·ez; 
al mas preci5o deftino de ser util al · pu~ 
alico. Ya havia . en1peza.do ·eíl:e· nuevo, 
y provechoso rnethodo ; ·qúando havien:... · 
d<;> llegado á su poder. el precioso . libro: 
de Ii1duílria Poptllar , , idea verdadera~ ­
mente perfeéta de los· eíl:ábkci1nientos: 
titiles • se leyó . con g~neral aplauso: el 
nueve de Diciembre del mis1no año .. 
y adaptando dtsde luego sus provecho~ 
sas maximas , se eíl:ablecio 'de · comun, 
consentimiento seguirlas en quanco se 
adaptasen · al País , y al genio = Con 
eíl:e nuevo eílitnulo ' y el de las reite-
radas promesas del Excelentisimo Señor 
;V"irrey . oe dle Reyoo · , ofreciendo su 
generosa proteccion , favor , que se 
~onserva repetido en sus eíl:imadisimas 
<;are.as , pensó la Sociedad en .procurar 
eficazmente la- aprobacion ·d·e . su ._ ell:abl~ 
cimiento. , para . que co.n el logro de 
· '·" D pu· 
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publica , consiguiese las ventajas de cs .. 
tendida , y pudiese con su cxercicio, 
y con su· exernplo , ser util de mu-
chos modos á su Patria , y a su Rey• 
no : Asi dispuso , que fin perdida ~e 
tiempo , se arreglasen ' r formalizasen 
las Coníl:icuciones n1as convenientes pa-
ra iU. progreso , J eíl:abilidad 7 Y el 
nuevo fervoroso en1peño de todos cun1~ 
plió_ can eficazn1ente con ~a· disposicion,_ 
que para,· el día diez de Enero de . mil 
. ' . ' ,. 
setecientos setenta y cmco- , ·ya se pre• 
sentaron en ·la Sociedad igual numero: 
ele · planes ·para su f ormacion , · al de los 
Individuos ., que .. · la cotnponian : Eíl:(\"" 
bleciose , que trocada· en · dla: la · leEtUL 
ra de los Marres, , se, pesasen ~odos, y 
tornando de, cada uno lo; que pareciesu 
mas confonne·, se ·arreglasen las Cons~ 
tituciones por: ' general consentimiento.} 
:quedando fiempre :á . la .. dispoíiaion de la 
.. . !... •. ~ su .. 
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Süperioridad , , en que debian '. . presen-
~ar~ ,_ hacer fa variacion ,· que ·juzgas 
conveniente~ con eíl:e tnethodo , y co~ 
dicion se formaron las. sigui~ntes Cons-: .. 
f ituciones. · · • 
r : 
ES:T A'ÍU'TOS PrlRA LA· SOCJE,. 
dad 'l:udel11na de los deseo-
- · J;Os . del bie. n Publico. 
TITULO l. 
' . 
IDEA DE LA SOCIEDAD. 
LA Sociedad T.udelana. cuyo ?rigen se ha demoíl:rado ) pondrá todo 
su ·conato en deíl:errar radicalmente el 
ocio , é inac.cion, baxo cuyo.abatimien~ 
to ha vivido en nueílra memoria la mas 
noble porcion de dle Pueblo , primer 
origen de Ja miseriá, y voluntiria po.~ 
breza en que eílan · .conf.lituidos gran 
D 2. • par-
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parte . de sus in oradores' q'ue pudiendo 
v ÍV:ir ~e su trabajo, y ser utiles á si , y 
·al eílado, · se han hecho onerosos,., y 
. aun odiosos al Publico.haciendo heredita-
ria la mendicidad~y niiseria que recibieron 
de sus mayores. Procurará fomentar la in· 
duílria,y ¿íl:ableciniientb de dif~r~ntes ma~ 
nufaél:uras, de que tenemos m~morias, 
florecieron en eíl:a Ciudad , averiguan· 
do la~ causas de su decadencia , y rui-
na , prefiriendo lás nias·neceílarias , y en 
que-pu'eda ocuparse n1ayor numero'. de 
personas , atajando de eíl:e n1odo el ocio, 
y'lriendiddad;; ·infeccion general del eíla-
do. ·Tratará los n1edios de ecoi10111izar, .y 
~tu mentar' los regadios , en que !coníiíl:e Ja 
abundancia ,·dei::sus r fruros '. : t:ltili:zarr ·sus 
dilatados n1ontes ', '· y.:los·rames sLlbálter~ 
nos~ relacivosa'la labra~1za, y ~éri'4 9e ga~ 
nado: . La : Socie_dad ise coinpbnélnb'.1~. fas 
~iferentes dases: de Sdcios NumerariosJ 
· :.. Su-
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Supernumerarios ,., V ~.ter~n~s ?_, Honorá..-
rios, de Meritó~ ·C<lnservadores-, y Alun1-
n<?s, _cuyas t~~s .·· pri~~!ª~, con.ílaráq d:c 
·veinte y quatro ~ndividuos· cada una ; hs 
demas no tendrán numero determinado·, 
á excepción de la das.e de Conservado. 
~es~ q_ue compondran1~is_ sugeto~ d~ ca,-
.raét:er , refidentes en la Corte : ~alquie-- · 
ra Soci? ·de. N 1:unero tenc)rá liberrpd de 
:ekgir-d trabajo hfas atotn9da·9b a ]str i~-
.. . . ' ' . . 
·düaacidn-; o cóntin~ar e1 propu~ílo~adap-
tandolo en ·.quarito~· lé ·friere. poíible- al 
-etlado , ! . y · utilidad ·~ pi:aética-· del Pais; fin 
-que : P.:P~ --'eílo ··se· . prive· á . fa S:ociedad ·la 
aurhoridad de <Íeílinar · al IndivíduO' , o 
Individuos , que la pareciere , para Jos 
~S4:lntos ,> q.ue conte!llpl~se. ~·e . mas confi:" 
deracion. -Ningun Individuo de lá•Socie:.. 
d_a~ gozará sueldo , o gagq , ~anifeílan~ 
· dó eí~l~u .Jéfinteres el mas-coníl:ante tes-
títn~1~0 de .. su:-aétividad ·,y zelo al bien 
publico. . XI-
upna 
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:.T I ·:T U L :~O .·JI. . 
DE LOS INDIVIDUOS DE L4 
Sociedad. . 
§. J. 
DE ·LOS SOCIOS NUMERARIOS~ 
N. • .· ,umera~ios se enciende~1 los que 
. habitan en dl:a Ciudad > ·y 
pueden concurrir á las .Juntas ·. ordi-
na.ri1s :' y c.xtra,ordinarias ·de la . Socie!it 
dad • ~ . cuyo cargo ~ítará el govier-
n o , y ·direccio.n de eíl:a. 
§. II. • 
DE .Los- SOCIOS VEcfERANOS.. 
LOs Socios de. nu~ero , que · hu· 
. viesen afiílido . vein,c,e . años á las 
· Jun· 
upna 
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Juntas· de la·· Sociedad ,. como tambien. 
aquellos:· ,. que su ·mucha edad. , ó en· 
formedades: havicoales les: · impofihilita ... 
se .Ja aíiílencia7 .-,. de la : 'l ue · lseran , esen4. 
tos· los: referidos Veteranos:', y de: quan .. 
to pued~ tra~r . gravamen · >. ó; n1C>kfii"1 
á su aél:uat coníl:icucion.. ·.. ¡ . . . , 
' ' §~ · nr .. · ·· ~ ·. '. 
DE. LOS , SOC'JOS, 'SUPERNUME-
rarios .. · 
SOc,ios. ~ . Super~umerarios serán Tos: 
·Espeétantes a Lis Plazas . de- nume• 
ro , que deberan. ocupar por el orden 
de: su antiguedad. ·, guardando· la for-
ma prevenida · én el titulo, sexto , ten~ 
drán obligacion de: agregarse a una de: 
las quarro comiGones ,, segtin la nece-· 
lidad que huviese :de sus Indiyidaos, 9i 
. ; ' 
. a . 
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á la indinacion '; y : raletito~ pahiéufar· ·de: 
cada· uno . . Por lo que procura~a lá So· _ 
ciedad , que eflos sugetos efien ador-' 
nados .. de bue~as ·coflurnbres , y pren• 
das , y 'que hayan manifeílado su :lelo; 
y aplicacion . al obgeco , y cspiricu_ de 
la Sociedad.. ;; 
§. IV. 
DE LOS SOCIOS DE MERI'rO~ 
L os Socios de . Meritó' , ·tendrán 1a 
obligacion de auxiliar , y fo-
n1enrar el Iníl:ituto de la Sociedad en 
todos sus ranios , ·segun la propávc.ion 
que cada uno tuviese. 
§. v. 
DE LOS SOCJOS HONORARIOS. 
Esca clase ~e compondrá de aquellos 
. sugc:tos 1 que· .. benemericos á fa 
So· 
upna 
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8ocie9ac.i -¡. ·: s.e· croam ;:diigltos· · de · ~s<J1r dist 
tinguidos coo~: ht" gr~cifi~~ción !de· dle ti• 
tulo. 
,.,-... ·, 
j 1 ) \ 
~.i . . \ · ··-
DE LOS .·:ALUMNOS. 
· .. , · ..., t r ~ -~r 
. ( · ·~./' ~ - ·-- ( : \ 1 1:¡?, t , .. ~ ._) 7 ( ): )r :;,:: ~ _L) ~, 'f¡,) /_} ~J 
'I 
T}Ar~uque 1:eíl:Á> St~~fi~do~~?. p1rmá=-
-F t nente: ,r es'. : rt~ce~iio 1 , , que '. Jos 
iooividuC1s procu·reni• ifls~ita·r •,:'Y "gravat 
t 1 ' • J ; l . . . . _L_, .sus~ , maxtmas·'. en::c@s zinl\nps, dorla¡<7~ 
ventud·; 'por lo qriue 1'st .. ' : éfta~eé-tl '!ln1á 
clase de jovenes con elnqifnbre de·:A:Ium'-
·no~>~:· ~ coh10 Lun:.<vi1Ver01:1rdJ: <ti)ia ~ lbtfd. 
na direccion , y enseñanza ·eonlot~t~r~ 
cipios econo'niicosC} ! pendG la eíl:abili-
dad , y .prógres.6sl dela\ S6ciódad , que 
con el mavor d<isvel<:i~ atendera al i1n-
" . portantifió.10'~-,r .. iílit~) ~::Jt ,stj': e ~~tlruccion: 
·D,e ·.e~a clase ·pas!t'1an pbt· ~9· :an.~gued!d 
~ :la : d~; Super0UR1~r.ar-1os r ·~11 ~alt,.~.q~ 
·:.: / E no 
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nd lo:·,hayan ,desmerecido por Sil ·procé• 
<ier • o ,falta de · :aplicacion. . 
f. 'T VH. 
DE LOS SOCIOS CONSERVADO· 
.}. ··. -" . .. . '·:.· ' _·fes . .-· , . .,. ~- :_··r~ 
. L,~s~~~:o!:~:J~:~~n:~~r~ 
cara~«: , _ rdiden:t~s en·: la Co.ric , ·e:u .. 
)'!O: :·deíl:in9 ~, .. ~ · .. QOOS(rvar , y.dú1xi~tir 
dJ~spiti~¡ , ·-:i.}trtMUtmasndeJa,:Soc-~d~ 
la:, q®.) J f'trdCJJr~a ~, ~ 0o , " inol~arlt3 ·coa 
riep~tidoS. em<:~gos: .. yaliendose sol'amen, 
~! '.de r-e!lü..6 =Pjlf3oa5UOCO.t1· ;d~ ~la) 11)ayor 
.ino-ranr1<-inu~. f ' ~ ,-, r· r'-. ·:· • r" '·. "' · .. " " " ( "--_, ~l""'f-cp...n_ tLJJ "'"9 J . ~ . . ... .. . . ..; ~ ~ • _ . 
-: ·::( '·., rf 'tITilLP,n:·:in.- -.- ~.-: > . 
. ,, · , ·· ' DE~liJS: - OFICIOS. · . , 
- ~: :1 : :~ . i _ :H t:;J;::.§•\ • . LL: · 1~'..J , : .' . :~, ne<> 
' , ". f , 7'.'E' T "ID D llc;T":"C' rcrn 7' . , - ( .. , ,. r ; I · ,.. ~ ~ • ~. i . , . 1 -~ ~ ~TJL'-~~i.W~ ~~.J:\• · "· ; · ~ -~ 1 
lc~~1.S11ÍÍ~ , VirceiesJ~ que, ~ti 
' _ , , , ,,l~J»FOc f t.JC~'CU '. • . i !J ~e~ ,, 1t~ 
,-, ' J VlC-: 
upna 
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rieren sos·· ehcárigoY;~: -~tam: ~ Frélreél:or.o 
mrcrs d~ Ja·· Sa>cmdad-~ ~ · cup) atrtooid~ 
y auxíl10 ' 1, :: . contri~uirá f)orpoco -:3.ipl . lá-.. 
gro de· . s~s. m:iyqres· . adehintamientoSl, 
los -que ·de~ fa Socie~acl ; . cruimmicar 
á ·SU. :Pt6te6tOtT·., " ftngul~rnCntt ·ao¡uell~ 
primetaSJ ideas · semiriab;~ Adcrcp,:ir: !abirl-
tada plancifica.tiovi ;pa1de . cL p11tcitlJ6.ci fuU-
UO· :de " ~us ¡pvopuc6on~s i~ ·que 1 ¡Je~ verian 
scaso pnociSadás. '.~:: " smp~deir, ·: fni cBrJI) 
si una ;c~nfrante ;pro~ccioa no las !V·tvir 
iicara. Siempre ; :que el Proteétor afifl:a 
:;á. la Sociedad ·, · ·tendrá· los honores_ ':de 
.Ja prefidencia ¡. ·con· votb ·~ · para · c~uamtb 
. se tratare , teniendo el de ealidad .C11 
caso deo empate.. . ; 
E lJ ,. ~ 
. " . . . :y. ' ·. ~ ': ; . l.. ¡ . • ' : . : :} 
DEL DlREC'tOR.'. · , · .. EL Direéb>r. gove.rnará fa. Sotiedaq, 
• . . prcsidiri. las ~JulltaS.: :or:dmáítias 'ir, 
E ~ ex· 
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extraordinarias ;·prqpondra 'las· materiasJ 
,~ue hay~n de .. tratade :en :_1eHas, procura· 
ra:, !qúe :en,;lasJuncas'seobserveel buen 
.orden en votar , y. explicar su parecer con 
Ja . inodeília: , y cortesía que se debe ., y 
:queu :en :..roda . sei ·observen- los , E.íl:atutos: 
· :~ ... Halnlatá:, 1y-: ·lie~pnnderá · . ficmpre que; se 
· -húbiere .de . Hacer .. a .nombre de la Soeie-
rdád,.,. y.¡qua11<i'lo_ tt:1biesc1·que ;propÓrier.a 
la Soci.edatt lalg~n ' ~negocio de:co11íidera-,. 
.CiOn ; · lcx: av isa.rá.·por:·, escricó ; a los· 1Só· 
fCiÓs;confla :,pofible anricipacipn ;·.para que 
j¡Daygan1cpmem<tHitatlaSi1sw; }reflexiones ~ El 
dJilr-e~n:de~d~ da)prim.cra ¡J imta · ~ ,, d~bci­
.rá ! nori1brarLun Sublítitúto: pqra los casos 
de ausencias , y enfermed~e.s ;~ .y caso, 
que falcasen amb05, hará sus funciones · 
el Socio n1as antlguo:t-que se hallase pre-
sente , córidí1itao'. ffeirlpre1 Iá /antignedad 
(pdv jclcaralel!nie113 ·1ro<5epcion ·ea la ~~c!,e ~ 
_ _J ..J -.~1 ~- _..o..., 'TC' t..! 11:: - · ,. &..i .~fl<dCUiJUJ.l4]1Cc.t..w.JJ ;irJ>t,~l>lu lWICJilto '., ; :po¿~2~~-
- J. ) ~ ~·l ra 
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ra · en defeél:o de los demas Socios de ofi· 
cio , Los que hayan · de subflicuirle en ~a 
J'.unta en que falcasen : Los libramien,. 
tos ; ·que se despachasen por la Sociedad, 
contra ·su Thesoreria, se han de conce .. 
-bir 'a· nombre del Direétor, del que iran 
;firn1ados , y. refrendados del Secretario: 
.El oficio de. DireCt:or durara por dos años·, 
.éori facultad de . poderlo reelegir , si lo 
:h~l~ate · ~ooveniente la S9ciedad. ,: · . 
- ; . -: ~ .. ~ . J ' ...,: . 
§. '. . nr. ·, : 
·· ; ~ ·_. :· · ·r :: ~- >; ~ . . :' ( « > -. . ; . L ; 
: · , : . DEL .SECRE'l;ARIO .. · 
• - \ : '"?' 
: • ,.J • : ' • • • J 
{ ; ; • • t 
... L. . , A. ¡ Sec. reraria . es uno de los e.argos 
. . . .. mas labonosos .de la Sociedad, . 
. que pid~ mayor des:velo·, y aplicacion ,p~ ­
. ra' su desempeño·; por lo que debe t;onf~­
-ri15sp .a ~pe(~na. ·versada en el n1anejo ·Qe 
. pa~el~s ,. , y e d~ . -~n. ;e~ilo ,p,rppiQ' re~~-
CISO, 
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c1so , sera perpetuo dle . car.gG. , .a nQ; sc1 
que se le dé otro : . El Secretario ten~ 
drá oblig~cion de. recogé,; tos papeles á~ 
la Sociedad , colocarlo~ en· el' 111ejor on-
·den , . ariotar los Acuerdos en apuntacioll 
durance la Junta , y eíl:-enderlos en; boO. 
:rador : Leerá' al empezar la J unra lo6 
hechDs de la pasada ; recibira , y abrirá 
-las Carita~ , a visando ~l Direél:or G fuese 
. . , 
n1atena · gfave,, par.a ~ -que ··. so . éongregue 
la Sociedad , y G fuere leve , la reser-
vara para la J UFlta or.ainaria ; presenta· 
r~ los 'n1efl!or~~le.s'- .? peti~io~es ; ª?ta-
ra todas· las-. al.i'.1:-a.s-; -v .men1or-1t-ts leidas 
J 
en las Juntas; y tendrá liíl:a de los Socios, 
-y-obras ele ta Sódedad.; escrivira las car· 
.tas. ) ·qt.le se :6frezcdn ~ lá :so~ied~d, -~~­
- U~ndc>las cpn · el Sdto n1enor , : 19 qµc 
·czxecl!cara ·en Idior:na Español , y si fu~-
sc a P.1ises esrrangeros , ~ue se supc;>rl-
. g<i. no .el1t~nd<;r ,la~ ;kngua:, ··.se , dnpii-
, 
ra 
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ra 'con elfas una traduccion ·latina : To.-
das las certificaciones , y despachos que 
dieren , serán en lengua Caíl:eU:m~ ~· y 
sellados con el Sello grande , to1nará los 
votos en la forma cxpueíla en el titulo 
sexto. 
1' ·· rv.· , - · ~ y . ' ,· ~ \, i _ \ -. 
· ·- 1 ._; ' ) ... ' • ( '.-'\ '· ~ : ~ ! ~. ~ .. ~ ~ , ~ . '. ~ [ f ' 
~· . ' 
E:L~ :Censor tendrá cifrdado d-e ta obL. sc:rvan.Cia . de has.: Contlicuciori(-S 
d~ la Sociedad ·~ y de hacerle pr.esente 
.ale·· palabra·'. , . b; por :t?Scrito rodó lo dig-
.rio .. de: ·~eparo, .;. ; enniienda .~ ó exart1en 
en qualquiera materia· : Sera obligacion 
.rlel Censor, celar , que los Oficiales, y 
clemas Individuos desempeñen -sus res-
·peéhvos.r tricargos , y evitar por mpdos 
ratentOS' > e mfinuaciones: reservada:s , Ja ·· 
-notable mprofulad . :> que adv irdese en 
-i ¡.: ellos. 
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ellos : Los asuntos ; que nó · pida·n 
pronta resolucion , se pasar.án al Cen-
sor para oir su diétamen. .. ,: . 
§. v. 
DEL 'TESORERO. 
SErá cargo de eíl:e ·oficio exigir anual-~ menee las penfiones con que debe-
.rán corirribuir· los Socios: Nulnérar.io,S, 
Veteranos , Supernumerarios ; ·y · de Me· 
rico , recoger qualesq~iera fonaos , que 
pertenezcan a b ·Socicqad ' 'y dar cu·ent.a;, 
.y razon de $U .eíl:ado., G~1npre que · dla 
Jo· tuviere por ·conveniente ; con tal que 
·cada seis meses p~ecisa1nente se ponga 
en no~ici~ "de la Sociedad . d eftado ·; é 
· inverGon de sus fondos· : . No · tendrá 
:obJigacion c.le -suplir algunos · , pues Ja . 
·. So<Ü<edad ·no ciei:e ~ dtr.6s : ,, .que Jai .·-~on· 
, .·. :~ : : ) tri-
upna 
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~ttibuciprr~rúia '. de sus Incffviduós , .óJo 
·~ue 1 v~Iu11tariatlieine . ofrecieren :: ;los q11c 
por s.us conveniencias pµedan J:haccr. al-
gun esfuerzo particular ; por lo que se 
procurara .. Iibrár cón·: ·at61cion. al eílado 
aél:ual de sus fondos. Al fin de cada año 
Jorinara.d ' Thesord·ó sus cilenr.as ·-,, ·reCfu-
~idas ·al cargo de las pe.nfiones , : y_ dc-
n1as entradas de la Sociedad , que con 
:ebridinpo se veri6carén ·,'y a )á dp~·a, 
~ que deberá juílificars-e ·con los recip_os _al 
dorso · ' las que se veran . en junta : prc-
·fidida . del . Direttor , con . as1stcricia de 
-el. ·Censor ; y. Secretario , los que arre-
glarán la cuehra , y eíl:ando conf orilles 
:lo harán presente á la Sociedad pará que 
!se éílienda el acuerdo de su . apróbación, 
J s·e l·e de al Thesorero la cerrificacion, 
-O . finiquito correspondiente á su res-
~uardo por el' Secretario , y si resqlcare 
·algun sobrante , quedará en poder &el 
F 'J:he~ 
upna 
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·Tesorero · ; cf el que se hara cargo ·en la> 
· " cuentas inmediatas si fuese reelegído ;y 
. no lo fiendo pasara a su sucessor. 
T 1 TUL o· IV. 
. DE LAS JUN'TAS· ORDJNARIAS~ 
y extraordinarias :de la Sociedad. i 
1 
: .:.. 
'":L·. A S~cie~ad con~inuar~ su~· :Júnt~ 
· ordmanas, y extraordmanas en los 
· dias Marces , y Viernes , coino haíl:a 
aqui lo ha executado , lo que" podra va-
riar en adelante si lo tuvieífo por conve-
niente: Habrá vacaciones desde San Juan 
: de Junio , ; hafia el dia de la Aíf umpcion: 
. ·desde · Navidad haíl:a Reyes'·: y ddde el 
. Domingo de Ramos ~ haíl:a d de; ~a­
. fimodo : Se cmpll':arán dos horas en e~ 
, ·da 'Junta, que serán de nueve a once d~ . 
~ la mañana, desde vacaciones .de llesuú 
. ·-~ 
rec· 
upna 
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·rcccion, hafta la pri1nera Junta dé No· 
viembre , y desde eíl:a haíl:a las vacacio-
nes de Resurreccion ,. de seis á ocho de 
fa tarde: Eílas Juntas se empezaran .po~ 
la leél:ura en borrador de la aéta an teco-
denre , para hacerse cargo del eílado de la 
ulcima Junta ·: Nadie podrá. interrumpir 
á otro .haíl:a que haya acabado de hablar;; 
pues muchas veces en.el progreso del dis .. 
curso, se ven altanados-· los- reparos qu~ 
se ofrecen en .el. · pr.in~ipio ·: Procurar~ 
cada Individuo ser conciso en sus dis-
cursos, huir de· reparos friv.olos, ú afec-
t~dos , _. h~~ie~do;e car~? d_~ qu~. la So-
ciedad. se. JUnta a . participar -las. luzes de 
todos sus n1iembros; en cuya reflexion 
conGíl:e la felicidgd dé sus adelantamien-
tos;: . fíah'rl : un 1 e'x~rckio puhl1~ó. ~n fea~ 
d~· un afio_, que , de?era ~xecurar:e en_ ~l 
-dta cm: ql1e ·se·. celéhre·fa formal efeccion 
de fa Sociedad , . q~e ise co11d1nd1r~,. pQr 
~ : ·, 1 F 2 tres 
upna 
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-tres dias sucesfivos, con previo, y ·par-
-ticular acuerdo de la Sociedad : El orden 
:de. los ,aGentos , será segun · vayan lle· 
·gandá. los Socios , como se dlila desde 
-el . dlable.cin1iento .de la Sociedad , a ex~ 
1ccpcion de los Oficiales , que se coloca"' 
. ·rán á la teíl:era entre los que ·cendra el 
:prin1er lugar el Direétor , ) a sus la~ 
dos el Secretario , . Censor, Thesorero, 
y el que tuviere que leer algun trabajo 
por el Qrdtn que se han non1brado., :_ .',
. . . . 
TITULO V. 
. , 1 
DE .LAS· COM!SIONES .. 1 . 
. . '. . ~ ~ :_ : _I 2 , , 
. . . § l.' : :,".'. ' ' '.: .. 
,.. ' ' . :: '. • . '. J . 1 ! .. ·. ; ~ ¡ ; .' 
COM.ISJON DE · A(JRJQULc-¡UR.A-.. 
. ·, _ ¡' • ; ' ' ') [· t Comil;iQt1 de A_gricukura"• ~o,. 
· • · i • , <c:¡"d~r~ : ~lJ :; ~xan;lin~r .. ; Jlrt~11Jitcla1 
¿_ . 1 :.. 1 men-
upna 
(*') 
in ente ; y mejorar el cultivo 'de ·1~ 
producqione~. propi¡is_ .deL , ~aís . , ;. '. y :,.~ 
promover , y adelantar las qu~ . faltan~ 
fingulannente las;.:que.:~ean n1as analo-
gas a la diverfidad de sus terrenos. 
~ ·- , ···. . . ~ ... ' :·::., .. ::\ .l'_ (~~) ~>- -.~~-J ~~:~. (~. 
. ·.... 
. . _, ... __ ' , . .-; .. § ' . 11 . 
> •• • ·, ) . ... t. l .. 1, 1. 
. DE -~L4 · COMJS10N. ' DE~, CIE"$.-: 
·;. · , : ·: . . :: ci~s Í> j . Art~s ~U:.tile.r_.; ~·j ~ . -· ~ 
' ' "~, ; , I : i ; J {' J _, ' i < a • .._ > ( '~ ~ -" ~ .# • ; : ! ' : '- ' : J ( ' 
. ' . 
·L· .A Comifiob de . Giencia·s · ~ ·y Ar-. 
:. ·. tes , . _comprecridcta';. las :que · ~~.aa· 
;mas·· inmediataS! aJ;·.hié.ó,. , . ;yt lltil.idfld dd 
-Pais , con1Q . · la: , prJn~ipfll·1Lpl"odÜccion 
_natural dt: dle:) ~ son id azeyte ~ y vin01,. 
- cle~er.á ,pGmél.1 iStLmita >: en: addantar ·; .y 
-mej-0.ra(i ·1hts.~· [:,d6cm.~_! < ;corresppndicares. 
~a ~ la :i ~dm.ibiill-{a~ion qe· e efros· ·truco, ,, :es-
:tcnd.ie-ndose ~a~bie,1 a .otros ramos) que: 
ifu~dan: '..J]t'f,ducicalg~:· :~en~ficio :, ~n-
·.) gu .. 
upna 
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gu1armente a. aquellas manufaéturas mas 
precisas de que tenemos sus pri1neras 
. , . . 
materias. · , 
§. JII .. 
DE LA COM!SION DE INDUS· 
tria , ) -Comercio. 
L·-·· A Comiíion de Induílria , ·y ~Cd~ 
· mercio -, · ;entend~ra ert . averiguar 
todos los ramos -de. induftria, que puc-
<lán. dl:ablicersc· en futilidad · ·tOmbn , ·¡ii • 
.dagar. las :~a usas de · la. decadencia_ de . 
ws Lque·::·ha '-:havido :eti: tiempos unciguos 
.paícr:rénov:arl, !: y .fo,-nel1ta:r-'w eíl:abk-
tCirriie~t<:> :; : remdviendo , fas: ~~asas > que 
·h,twms-en, infiuido ,en ,: :stnrciiñ·a· .> :y, ~pro­
movC:r-~q~to~pueda )úhal~r la-.in~us­
·t-ria, '~~ ··1ootneroio ::· ~ _) Y ' ~mi1i~~dts ' 1 :der ; I6s 
:gen~ros -· tkl : ~ Pús ~~ - : e·spel:i~hnenre: . de 
~aquellos ' ' en .·¡~eif>lJ~da1i-emp1<;111St l: todjl 
upna 
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bpeclc de· gcntts: de ... todo~ stx~ :¡ : cd~ 
,•des• Y condiciónes. · . ·,.; .~ : -~: . . ~ :. ¡ 
, , : . ' . :. . :· ,_- J ? .' i ; I 
l 
~ . ' , : 
"- : " ··· ·· . 
• . .- . .• . · . r .. ··§· . I"t':'.. , ; ' .. . . ·· ¡ ·.• ¡ , i, 
. ,, . , . , , • r _ Yi • .. .... . , . \., «- . '·· . ..) 
' . : ": 
' , ' .. .. . 
DE i:L4. rCOM/SlQN.JDE .--, L~,.f H/S, 
.!. ~ ' 
toria Política , y BMC.11~¡j '. LclY:(I.~. ·) j 
. . 
LA Comition'::dc. '.}á; Hlíloria Politi· 
ca , v Buenas Letras , se ocu-
.1-
~para: en · inipórierse "sOlid~t.mehte:; en.·. ·IQ5 
sucessos ,. Leyes, usqs ·; y coílun1bres 
de los Pueblos_ , tá .fin de formar colee· 
~iones. , que firvan para la Hííl:oria Eco· ~ 
nomiea del País I,. fiendo elle conoci· 
miento de materias economicas tan ne-
cesario .pará cohs:e·r·var , y aumeatar las 
ocupaciones de los Pueblos. , que es im-
pofible,· poder : dar un paso :con aderro ... 
-ftn el auxilio de efk importanriíimo ra- · 
-mo de infrrucéion '· .. Procurara fo1nenrar 
, ' - , 
, ~ ¡ quan· 
upna 
l~·I) 
:qú:inta;sea pófible jlas .. :Escudas· de:<gri-
111eras letras , · incroducif.el~-u~0 4é 1ibros 
mas oportunos para el adelantamiento 
de los muchaclioi , y~. eíl:imular la apli-
cac1on de eílos ; y el. zelo de sus Maes-
c't:BSl por\ aqué\los·-.cáminos: . rnas..,tapatas 
<le .1ier.feéci<ím·ar.lo~ ·: t , -, _. . .: . .. , ( ~ . 1,\· . .c:.-1 
r-- '· 
•. ,- !. Jr ;.; · · :T: ·IT·U· y . f':'\ · · V- 1· i .. '"" .'... ....,... 
_ · '. . ..... ? ' " · . · '~ ;. : .: . 1 í .~': . . r . ,~ ' ~ ... i J 
'! .. · ._ ) '"' .. "" e ,, ._, . · " t. . I · . . J .. ' \ ( '' .) 1.. . ', 
• ., f} "-"• ..... ' ·' 
;J))Er: JLJ'l.S:L; )CEREMO-NlAS :n EJEL 
1 . 
. ;-: ·'. prétendtente ,,i. y del meihodo de ~: . · 
. . . . ,. . . .. . -. . ·1 . ¡,.,. • ' .1 . 1 ·1· . i ' ;· 
- .. . . .. : . ;; . 1 i !'.. ;, . ti. roo,,,_,,c1om , ! ,', ; . c -. ) 1 > .. ' 
-n ~ ~r,~:~c.L :: r L:· :;·:.-·.1 r.~·: > --·· ~ : : ; . :~ 
. : ::; . 1, ··j) :~.f~ J u' - §~: ,JJ · .·: L:,, " · 
. . 
~ __ ; · t.~ ~ -·k ¿· L:.-.'~~- ~·i . Jt-.~ - -~.: , -_ , ~ ; i ·. ,; - · · . · ··\ _., ..... , ,..1 . 
: '. ·.· . ·D· I:'.L· nREcr:c11..1,n.¡·-i;:.,~r~c: . .. -, · ~ . 1¡ .• ¡¡:,;., · ··• .C! r1n1.XLJ: .Et1~'i.4 ~L. ·· .~' 
'" ' .; ! ) ) · ... : ' .: t. ; ' !. ~ 
. ,E· · ; . :L ·:que ' · .pr~_t,en.diere ., i~corp?rar~e 
·, ·' en qualqmera de · las clases sus~­
rlichas ( á. · excep~ibn <k-loSi .:Co1iser.vado-
. ( ' -. . ·:_, res, 
upna 
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res , que eíl:os deberá solicitarlos ' la So1 
c·iedad , segun lo prevenido en el §. siete 
dd ticulo dos ) presentará memorial · al 
Direétor , firmado de' su ina-no , . y CS.!. 
te n1andara al Secretario lo lea en la 
Junta inmediata ~ y s_e vote su admision. 
, §. II. > 
DE LA VO'TACJON. · . 
. \ f 
:O ; 
·EN la ~leccion de s.oci? Numerario, 
· dara el Secretario a cada votan· 
te en · cedulas iudtas , · rubricadas de 
·su .1!1ª~º' los non1bres_ de Iós tres Supernu·- . 
·rneranos mas antiguos, que sean mayores 
de veinte y ci"nco años , y los vocales de· 
'pofica ran en. la bólsa .' de detcion los 
· non1bres de los que: consider~n . dignps 
:de ella , reservando los de aquellos que 
· deben ser · excluidos : , ··segun e{ concep-
~ · · ; G to,, 
upna 
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to ,,- ·que' cada uno fonnase·. El mismo 
orden se observara en la · eleccion de 
Su¡ie(n,1merarios , ~ con los .tres Alurn"' 
· nos· ~n1tas ahriguos. ·:. Conduido ··el atto 
de votar ·por' el. Direétor , que es el 
ultimo v.orante , cerrará dle la. · bolsa~ 
y la presentará sobre la 111esa , y ex-
trayendo el Secre.tario·~ á pusencia de 
todos las Ced u las ~ y leyendolas en al-
ta voz , . se declarará. cleéto . a'.quel que 
tenga á su favor la mayor parte de 
,vótos . ;: qúedando ·en· caso : de.- · crripafc 
-elegido d mas: án(iguo : En la eleccion 
~de· Socios ·de l'}s ,demás clases (Juera de 
.}os Conservadores ) propondra el Di· 
"reétor ; al pretendiente , o pretendien- .-
. tes > que huviese , cuya propoGcion 
·se comunicará al Censor . , y con lo 
' que dht digá ·en la: Junta ordinaria -~ se 
·procederá/ verbalmente á su adn1ifion; 
-para .cuyo .fi~~ el ~ecrecario . to1nará _ hJ$ 
• . .., I__ ~ ~--~ va-
upna 
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\tocos ~ · en1pezando por · el 'lnas mol~ef'f. 
no , . y concluyendo· en · d 1 · · : Direfrt>r~ 
tomará su : apuntacion . segtin los . v~·jan 
dando fos vocales , y . :de·spues que vd~ 
ten todos , leerá efla apuntaci9n para 
que se haga manifieíl0 lo que 1.de-, · ellJ 
resulte : Et. nombramiento de Direétorj 
Secretario , Censor , y !hesorero , que 
debera recaer en Socios de numero, se 
hara á pluralidaq de votos ·, segun lo 
dispudlo en las élecciones de.Socios N u" 
mcrarios , · y S upernumerario.s. 
l ·111· . ·. . ' ~·. .. l : .: 
• 
. EFEccros DE LA ... ELECCIOM 
. ~ 
' .. . . i 
·v· . · Erificada ·la , elecci~,ri de u11·. llndivi, 
· duo para qoalqmera de las ·clases!) 
-t¡ue componen la Sociedad , le .avisará d 
D.irettor po;r :escr!c-0 ~ ;: .<:mhianpQle . ai 
G 2 mis· 
upna 
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rnismo ., tiempo un exemplar · de ta~· 
€onfiitütiohes, .si: dluviese ausente, y si 
ie haHase:en la Ciudad , concurrirá á la 
Junta ipmediata á .su aviso , en la que se 
le dprá posdion :, y un · exemplar de las 
Coníl.iiuciones. Si·d nuevo Socio lo fuese , 
de la.. :dase 'de Numerários , ·en efle caso 
le 9dlinará el Direél:or dia eri que debera ' 
leer una oradon gratulaco~ia , expresan· 
dó en :eHa el asuhto qu'.e digiere al bien, 
y.. U:tilid.ad · praéti~a del País , obgeto urii., 
co de la Sociedad .. Lo ·mismo executará 
el nuevo 'Almnno , a excepcion de la 
eleccion de sus trabajo,s , cuyo conoci-
n1iento , y detern1ínacioo será priva-
tiva de la Sóciedaa ; ·i 'ctiyo cargo-es-
tá la enseñanza de los diferentes ramos 
de : infirúccib1i: mas. 'adcquádos ál pani~ 
calar talento ; é i11clinacion de sus Alum-
nos. Si fu.ese de la clast: de S1:1pernmne:o-
rarios ' .debera r¡tgregars.c -~ •. }Jna de. . laS 
.,,_ : qua. 
upna 
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qttatro comiGoncs , segun fo prevenid'o 
en el §. tercero del titulo segundo 
TITULO VII. 
DE LAS OBRAS ACADEMICAS~ 
LA Sociedad . formará una Obra pe· riodica , en la que se hará anre 
todas~ ·cosas· relacion exaéta de su ori· 
gen , y . progresos , colocando a su con· 
tinuacion las oraéi0nes gratulatorias , Gt1e 
en su ereccion esperada dd amor , y 
·zelo · nlanifeílado por S. M. ( que Dios 
·guarde } al dtablecimiento de eflos cuer-· 
pos , se celebren. Los discursos, Ó me~ . 
morías mas in1portantes de la Sociedad, 
se publicarán a non1bre de su autor,. 
. prec~diendo el mas severo , y escrupu-
loso . exa111en de los Socios , ·a quienes 
- ~e encoo1endare la aprobacion de efias 
· obras .. 
upna 
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ob-ras. La s·ociedad-.no podra encargar .. 
se de aprobar obr.as agenas.: .á1 no t<:neo 
para executarlo -orden superior. 
TITULO VIII. 
DE LOS FONDOS DE LA SQ .. 
. . -ciedadw 
L os Socios Numerarios , Vetera .. nos , Supernun1erarios , y de Me.-
rito ' contribuirán anualmente con cien 
reales de·vellon, o cinquenra de plata fuer~ 
tes ca&:t uno , cuya -cantidad servirá de 
·prin1er fondo para las i1npreíiones , y 
demás ocurrentes gaíl:ós de :la Sociedad. 
Se solicitara del Rey _ nudtro Señor, l~ 
habitacion , que ha :quedado libr~ en 
el Colegio que fue de la extínguida Or-
.den de la Compañia- , p:ira. reducirla á 
habitaciones reditµabks .-, ·y piezas .pre-
c1-
upna 
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cisás a 1as ftuiciohes de la Sociedad. Cada 
lndiviouo meditará el au1n.ento de fondos,, 
qu~ pueda lograr la Sociedad ,, teniendo 
presente· d que eílos, no sean gravosos al 
publico , halla ·que eílos ,sean ·súficientes 
pa.ra dar principio á la formacion de una 
librería co1nun>se continuaral'a nota gene-
r.a.1 de librosd~ todos. los Socios Numera· 
riosJy Supernun1erario~, qul~nes al rien1p~ 
de su adn1iGon deberán presentar liíl:a 
de sus.~ respeétivos: libros: , que aumen-
tada , á., la general con las precau.ciones: 
correspondientes· ,. deberá. hacerse co· 
tmun para d uso de sus Individuos .. 
. TITULO IX .. 
DE . LA. EMPRESA , r SELLO 
" de la Sociedad .. -
. SE ha .elegido para _ en1presa de Ja. 
· ·· Sociedad una Medalla en que: 
se 
upna 
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se represente la felicidad ). baxo la for.o 
rila de una Venerabk Matrona en Pie, 
con el caduceo en la mano dieftra , y· 
. en la finieíl:ra la Cornucopia , simbolo 
de la abundancia , ·con una inscripcion 
en la . vasa , . o pedeíl:al de eíl:a . figura, 
que diga : Felicidad : pondrase debaxo 
un Corazon , exata·ndo vivas apacibles 
Uan1as con eíl:a letra. 
AYdien~e aspiro , y anrlo 
aI bien de mi Patrio· suelo. 
A Lude a . que el principal _conato de la Sociedad , se enca1nina 
á deíl:errar d ocio , beneficiar los cam-
pos , y pro1nover la induflria ,_ madr.e 
de la abundancia , intirnan1ente , un.i~ 
da con la fdicidad : Y conforn1andome 
co1.v ello lo he tenido por bien : Po'r tan· 
to 1 por la presente, confinno ' y aprue-
bo 
upna 
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bo los -referidos Efbcutos , ,' .y , Prologo; 
arriba · insertos de · la SociedJd Econo ... . 
n1ica, con d titulo, de Soci:ed<ld Tudelana~: 
delos deseosos: dd bi~n pqblico , ,idlabl~:., 
cida en· la citada Ciudad de Tudda ; YJ 
atendiendo al bueq .zelO de los Sotio~J 
digno de _ó.1i · Real eíl:in1acion ·, concedo 
á eíl:a Sociedad mi Real prote.ccion ,. asi 
para que desde luego eíl:ablezcan con ar-: 
reglo 'a dichos Efiaturos sus Juntas, co· 
mci para· que exerciten su buen zelo en 
benéficio del comun , y que· éon su exem~ 
plo se· anin1en otros a inijtarlos _para des~ 
teirar el ocio , é inaccion , y fomentar 
la· Agricultura , ·induíl:ria , y rdlableci:. 
miento de las inanufaéturas , y oficios·, 
cuyos 'adelantamientos serán de mi Real 
:ig~ado ;. y en conformidad de todo ello, 
os manqo , como afimismo af Alcalde , y 
Regidores de la expresada Ciudad a·~ Tu-
~~l~ , a su Cavildo Edcfiaílico , y Vi-
... , H j ' ca-
upna 
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cario· Géneral , que en los casos, y cosas; 
que puedan ocurrir para d mayor ade-
lantamiento , y progrésos· dC ta . nomina~ 
da' . S~iedad .. ,. Ia, _áuxirieis , y atJxi1ien1 
éontribuvendo á su subsifknCia coo 
" 
vueíl:ra proccccion , para qüe en ningun 
tiempo sean sus 1naximas ineficaces ·;pues 
de: eHo me daré p0r hicn servido ; yJno 
hagais cosa en· contrario , que así es m~ 
voluntad: .Dada en el Pardo a ocho d~ 
Marzo de.n1il setecientos.setenta y o_ctlo• 
YO EL - REY. ·Don Miguel - Maria 
Naba : Don Juan Azedo Riéo' : Don 
Pedro Rodrigu~z · Cámpomanes : . _Yo 
Don -Juan ,franciscó de Lafliri, Secreta; 
.rio del Rey i:iueíl:ro Señor , lo ·hlce :c¡-
7crivir por su mandado: Regiflrada: Ma.- . 
. nuel Benito : Por d Can,ilkr .Mayor 
· Manud Benito. · · · · -, · .. 
Pamplona zf, de .. Marzo de. i71.S_ .•
. • ; · Cum,. ~" ~ . 
upna 
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Cumplase lo que s: M. se íirve man.- Cumpla· 
dar por eíl:a su . Real Cedula : Francisco se. 
-Bucareli y U a;súa. ·. 
SACRA MAGESTAO. 
F. Rancisco An.tonio .de ' Antoñ~na, P~t~cian, Procurador del Marqués de San p1d1endo 
Adrian , .¡; consortes , Individuos de la Sobrecar· 
Sociedad Economita Tudelana ; dice: ta. 
Q!e de la Real Persona de V.· M. ( qu~ 
Dios guarde ) han o~tenido mis ,Partes 
la Real Cedqla , que presento ,. aproba,n.o 
do los Estatutos de dicha Sociedad en 
el' moao', y fornía ', que coiitiene~- en . 
la que ha pueíl:o el Cun1plase el . Ituílre 
vudlro Viso·Rey , como hará · relacion 
el Sétrerario , y. para que súrrá su d~b.i~ 
do cfeéto , y cumplimiento , suplica á 
V. M. mande despachar Sobrecarta de 
(:lla , y. que ·s.e le hud va original ;ypi2' . 
H 2 do ,/ 
Decreto. 
. Auto~ 
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<lo juílicia. Francisco Antonio' de Anto-
,.., 
nana~ 
Sobrecarta , se Gente en los· Li~ 
bros de Ce<lulas Reales , y ~e budva 
originaL 
PRoveyo·, y n1and6'lo sobredicho· ti Consejo Real , en Pamplona, en la 
entrada , Viernes , á veinte y Gete· de 
Marzo de mil seteácntos setenta y ocho~ 
y: , hacer auto á rni·, prdehtes los Señores 
Eguia , Mariño.., y · Beortcgui, del Con· 
sejo. Pedro Fcrn1in Solano , Secretario. 
' . . 
Certifica- ·cErtifico yo el Secretario.infrascrip· 
cton. . to, y de Acuerdos , y Consultas 
dd Real , y Supremo Consejo · de· eíl:e 
Reyno de Navarra-.; que la Real Cedu· 
la antecedente , con lo den1ás que sub-
figue , queda sentada en los Libros de 
~edulas Reales de dicho Real. CC?nsejo, 
Y, 
upna 
upna 
~61, . 
y 2 folio qü~trocientos och~nti y tres, 
insecunda , y í1guientes de Cl , que cfia . 
á mi cargo. Pamplona , y Marzo vein· 
te' y ocho de ·mil setecientos setenta . y 
ocho. Efievande Gavarre , Secretario. 
" 
. SACRA MAGESTAD. FRancisco Antonio de Antonana, Otra,pi. Procurador de la Sociedad Tude- diendo es-
lana , dice , qlle por vudlro Consejo, ta Copia .. · 
se ha despachado Sobrecarta de la Real 
Cedula , expedida por y. M. aproban· 
do los Eíl:acutos formados por dicha So-
ciedad en la·-fonna , que expresa la 1nis· 
rna Real Cedula ; y porque desea se 
in1prima , para que pueda execurarse: 
suplica a V. M. n1ande conceder la fa. 
culrad necesaria , y que por d Secreta-
rio se de Copia á dle fin de dicha Rea! 
Cedula , y su Sobrecarta , y pido jus-
ticia. Francisco Antonio de Antoñana • 
.__ ·-- .. -
~~ 
up 
' • 
. 
Decreto . . Corno se pide. . .· 
Auto. 
• . PRoveyó • ·y m·andG> -lo sobredich(l) 
el Consejo Real , en Pamplona, 
en Consejo , en el Acuerdo , Marces, á 
treinta y uno de Marzo de n1il set~~ 
· cientos setenta y ocho ., y hacer auto á 
mi , presentes los Señores Eguia, P~vía, 
Mariño, Ozcariz, y Beortegui, del Con-
sejo. Pedro Fermin Solano , Secretario. 
For traslado. Pedro Fcrmin Solano~ Se· 
. 
creta no. 


